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Любая профессиональная деятельность имеет свои ценности, 
законы, обычаи, моральные нормы, нравственные обязательства, 
отношения, которые составляют этический кодекс данной профес­
сии. Медицинская деятельность одной из первых выработала свой 
профессиональный кодекс поведения (Клятва Гиппократа), который 
дорабатывался с развитием медицины. Сегодня в связи с революци­
онными изменениями в медицине существует несколько терминов, 
отражающих этические аспекты медицины. Поэтому в наши дни 
необходимо разобраться в сущности и соотношении терминов вра­
чебная этика, медицинская деонтология, биоэтика, биомедицинская 
этика.
В современной медицинской литературе наблюдаются разно­
гласия по вопросу о содержании терминов медицинская деонтоло-
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гия и врачебная этика. Понятие «медицинская этика» употребляется 
в двух значениях. В первом значении оно отождествляется с поня­
тием профессиональной медицинской морали, представляющей со­
бой совокупность нравственных норм и оценок, а также сами мо­
ральные отношения, регулирующие медицинскую практику. Во 
втором значении медицинская этика представляет собой научную и 
учебную дисциплину, объектом изучения которой является профес­
сиональная медицинская мораль.
Основной задачей и медицинской деонтологии, и врачебной 
этики является оптимизация оздоровительного процесса, что дости­
гается не только совершенствованием средств и методов лечебной 
практики, но и безусловным выполнением медиками своего долга 
на основе высокого профессионализма. И в медицинской деонтоло­
гии, и во врачебной этике ключевым понятием является профессио­
нальный долг. Следовательно, деонтология — учение о долге — ор­
ганично вписывается в понятие медицинской этики. У них одна 
цель, одни задачи.
Деонтология — не этика, но она и не отрасль медицины, а по­
граничная дисциплина между этикой и медициной, имеющая свою 
специфику. Деонтология содержательно значительно уже этики как 
таковой. Деонтология включает определенные нормы, предписания, 
запреты, которым должен следовать медицинский работник или 
врач. Медицинская этика, в отличие от деонтологии не только отве­
чает на вопрос "Как", но и "Почему?". Различие между деонтологи­
ей и этикой заключается в основном в том, что этика, регулируя по­
средством моральных норм, принципов, идеалов взаимоотношения 
между людьми в обществе, стремится сохранить и приумножить 
род человеческий, медицинская же деонтология направлена на со­
хранение жизни и здоровья каждого конкретного больного. Именно 
это обусловливает предмет, нормы, принципы и задачи деонтоло­
гии. Сегодня деонтология понимается как учение о долге, наука о 
моральном, эстетическом, и интеллектуальном облике человека, по­
святившего себя благородному делу - заботе о здоровье человека, о 
том, каковы должны быть взаимоотношения между медиками, 
больными и их родственниками, а также между коллегами в меди­
цинском коллективе и целыми учреждениями, участвующими в 
борьбе за жизнь и здоровье людей.
Введение в науку понятия «биоэтика» (В. Поттер, 1969) было 
связано с необходимостью и потребностью осмысления и нравст­
венной оценки бурно развивавшихся биомедицинских исследова­
ний, их достижений и проблем, возникших в середине XX века. По-
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является биоэтика на фоне и при наличии действующей тысячеле­
тия медицинской этики, а точнее — медицинской деонтологии. 
Биоэтика ориентирует человека на выработку и установление нрав­
ственно-понимающего отношения к Жизни и Иному Живому, на 
заботу о правах биоса.
Медицинская биоэтика представляет собой наиболее развитое 
в теоретическом отношении направление биоэтики. Формирование 
и развитие биомедицинской этики связано с процессом трансфор­
мации традиционной этики вообще и медицинской этики в частно­
сти. Предметом биомедицинской этики выступает нравственное от­
ношение общества в целом и профессионалов-медиков в особенно­
сти к Человеку — его жизни, здоровью, смерти, включая и тради­
ционные установки медицинской деонтологии.
Понятия биоэтики и биомедицинской этики часто отождеств­
ляют. Вместе с тем при строгом подходе возможно и желательно 
разграничение этих понятий, прежде всего, по объему и глубине 
предмета моральной регуляции. Разработка нравственных норм и 
принципов, регламентирующих практические действия людей по 
исследованию природы и человека, моральных критериев социаль­
ной деятельности по преобразованию окружающей среды, оценка 
роли и места человека в рамках биологической реальности, теоре­
тических оснований концепции коэволюции Общества и природы, 
статуса категорий жизни и смерти — таков диапазон биоэтики, ос­
нованной на достаточно расширительной трактовке ее проблемного 
поля и предмета. Биоэтика в качестве общего глубже и сущностней 
затрагивает проблемы жизни любого Живого; биомедицинская эти­
ка в качестве единичного конкретизирует принципы биоэтики при­
менительно к Человеку.
Взаимосвязь биомедицинской и медицинской этики - пробле­
ма, вызывающая разночтения среди специалистов. Биомедицинская 
этика, будучи по определению шире медицинской, включает в себя 
последнюю и простирается за ее пределы. Во-первых, биомедицин­
ская этика рассматривает проблемы ценностного характера, свойст­
венные всем профессиям, связанным с Живым, включая профессии 
биологов, медиков и смежные с ними — психологов, экологов и др. 
Во-вторых, она накладывает отпечаток на все биомедицинские ис­
следования вне зависимости от того, имеют ли они прямую связь с 
лечением больных. В-третьих, она включает широкий спектр соци­
альных вопросов, связанных с общественным здравоохранением, 
безопасностью труда, контролем за популяционными процессами. 
В-четвертых, она выходит за рамки жизни и здоровья человека, ка-
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саясь проблем существования животных и растений, вопросов экс­
периментирования на животных и соблюдения экологических тре­
бований.
Сфера биомедицинской этики не ограничивается только иссле­
дованиями. Она в значительной степени ориентирована на процес­
сы принятия решений и поэтому бывает трудно провести черту ме­
жду исследованием той или иной ситуации и практическим дейст­
вием в ее рамках.
Существует еще одно важное отличие "новой" биомедицин­
ской этики от традиционной медицинской этики. Медицинская эти­
ка в общем и целом — этика преимущественно профессиональная, 
можно даже сказать, корпоративная. Преобладающее внимание она 
уделяет правам и обязанностям врача по отношению к пациентам, а 
также нормативному регулированию взаимоотношений "внутри" 
медицинской профессии. Вмешательство непрофессионалов при 
этом если и допускается, то сводится к минимуму, к исключитель­
ным случаям. Этические вопросы биомедицины решаются не на 
корпоративной, а на иной, более широкой основе, с привлечением 
представителей других профессий, а иногда и широкой обществен­
ности.
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